



















































A Research about editorial methods in Excerptus 


























































































































































































































































































































































































































































































































10：  藤澤孚 編著（1996）『教員・保育士養成のため
のペアで楽しむピアノ教本』音楽之友社
11：  大学（学部）での音楽の授業では小学校教諭お
よび幼稚園教諭免許を取得することは目的として
いない。
12：  伊藤嘉子・岡本成美・奥田恵子・川井田潤一・
木許隆・瀬川和子・田中常雄編著（2006）『幼
稚園教諭・保育士をめざす人のためのテキスト 
ピアノへのアプローチ4Steps』音楽之友社
13：  森本琢郎・池田恭子編著（1996）『短期終了バ
イエル教本』ドレミ楽譜出版社
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